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Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau disingkat 
GAIKINDO memiliki banyak data penjualan. Data penjualan ini sering kali tidak 
digunakan. Data penjualan dapat sangat berguna jika diolah dengan benar. Salah 
satu pengolahan data penjualan adalah membuat sistem pendukung keputusan 
peramalan data penjualan untuk menyeimbangkan produksi kendaraan sehingga 
tidak lebih dan tidak kurang dalam hal produksi kendaraan nantinya. 
Metode Simple Moving Average yang digunakan untuk sistem, karena data 
penjualan memiliki pola acak. Tahap pertama dalam perhitungan metode Simple 
Moving Average dalam sistem yang dibuat adalah mengambil data penjualan dari 
tahun 2020 – 2021 sebelum bulan periode peramalan. Dilanjutkan dengan 
menghitung peramalan dengan menggunakan data n = 3 – n = 9. Dari semua 
perhitung, dicari error yaitu Mean Absolute Percentage Error(MAPE). Peramalan 
yang memiliki error terkecil dapat diambil keputusan untuk penjualan kendaraan 
bermotor dibulan berikutnya. 
Hasil akhir sistem menunjukkan bahwa algoritma Moving Avarage dapat 
digunakan untuk meramalkan penjualan bulan berikutnya, tetapi tidak semua 
peramalan memiliki hasil yang baik karena datanya banyak dan pola yang 
bervariasi. Oleh karena itu pada peramalan juga dicantumkan perkiraan error 
peramalan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan. 








The Association of Indonesian Automotive Industries or abbreviated as 
GAIKINDO has a lot of sales data. This sales data is often not used. Sales data can 
be very useful if processed properly.One of the sales data processing is to create a 
sales data forecasting decision support system to balance vehicle production so that 
it is not more or less in terms of future vehicle production. 
The Simple Moving Average method is used for the system, because the sales 
data has a random pattern. The first stage in calculating the Simple Moving 
Average method in the system created is to take sales data from 2020 - 2021 before 
the month of the forecast period. Followed by calculating forecasting using data 
n=3 – n=9. Of all the calculations, an error is sought, namely the Mean Absolute 
Percentage Error (MAPE). Forecasting that has the smallest error, a decision can 
be made for motor vehicle sales in the following month. 
The end result of the system shows that the Moving Avarage algorithm can 
be used to predict sales for the following mounth, but not all forecasts have good 
results because of the large number of data and varying patterns. There fore, the 
forecasting error forecast is also included to consider decision making. 
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